

































































































































地方 A大学における 2017年度から 2019年度の
入学生計 403名（男性 202名、女性 201名）を対
象とした。年度ごとの入学者数は、2017年度が 135





















































































含する「メタ的／認知的方略（α =.70）」（澤田 , 
2018）と「自律的援助要請方略（α =.65）」、「依存

























年度（F （2,396）= 4.62, p<.01）および性（F （1,396）
















による主効果が有意であり（F （2,396）= 3.54, 
p<.05）、総合スコアと同様に、2018年度入学生は
2017年度入学生に比べ、対人基礎力が高かった。
また、対人基礎力（F （1,396）= 6.34, p<.05）およ






































































































































































































































































































と習得志向との間（r  =.291, p<.001）、遂行接近志向
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Sawada, Tadayuki (Liberal Arts Education Center, Ishikawa Prefectural University)
Academic Ability upon Admission, and Self-Regulated Learning Strategies
Abstract
achievement goals upon admission, and acquired self-regulated learning strategies. And the relationship between 
higher in women than in men, regardless of the admission year. Additionally, there were variations depending on the 
entrance examination type. 
Conversely, PROG competency was affected by the admission year, with a higher impact for men than for women, 
whereas the entrance examination type did not affect it. Further, a relationship was found between some competency 
aspects and a critical thinking attitude, balance of achievement goals upon admission, and degree of acquisition of self-
that of men, and a relationship was found between some subjects' initial academic ability and the degree of acquisition of 
self-regulated learning strategies at the end of the semester.  These results were discussed, focusing on the presence or 
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